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Tiivistelmä 
Euroopan keskuspankin on tärkeä tietää, välittyykö sen harjoittama rahapolitiikka kaikkiin 
EMU-maihin samalla aikataululla ja voimakkuudella. Tähän astisten tutkimuksien perusteella ei 
voida yksiselitteisesti sanoa, että rahapolitiikan transmissio olisi samanlaista eri jäsenmaissa. 
Toisaalta ei voida myöskään sanoa, että rahapolitiikan transmissio olisi merkittävästi erilaista 
eri jäsenmaissa. Tutkimustulokset ovat osin ristiriitaisia, sillä rahapolitiikan transmission 
tutkiminen ei ole aivan yksiselitteistä. Tutkimuksissa käytetyt muuttujat ja menetelmät 
vaihtelevat melko laajasti. Tässä työssä pyritään luomaan yleiskuva aiemmista tutkimuksista. 
Lisäksi pyritään VAR-mallia käyttäen vertailemaan, aiheuttiko Euroopan talous- ja rahaliittoon 
liittyminen Suomessa jonkinlaisen rakennemuutoksen 1990-luvun puolivälissä. Suomea 
verrataan Ruotsiin, sillä maiden taloudet ovat melko samanlaiset, mutta Ruotsi ei ole liittynyt 
EMUun. Aiemmissa tutkimuksissa on löytynyt viitteitä siitä, että euroalueella olisi ollut 
muutaman vuoden siirtymäperiodi EMUun. Suomessa on havaittavissa rakennemuutoksia 1990-
luvun aikana, mutta mitään selkeää siirtymäperiodia EMUun ei voida sanoa varmasti 
esiintyneen. Toisaalta Suomessa koko 1990-luku oli suurten muutosten aikaa, jolloin yksitäisen 
tapahtuman vaikutusta on vaikea tarkastella.  
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